































??????????????? ??????????????? “?????” ?
?? ????????????? Ch. ???????????????????????????
Lautréamont, Isidore Ducasse, Les Chants de Maldoror. Poésies, préface et commentaires par 
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structure de l’énonciation dans Les Chants de Maldoror de Lautréamont», Études de Langue et 
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??P??????????Pierre Capretz, Quelques sources de Lautréamont, Sorbonne, thèse 





?? Byron, Don Juan ?abréviation : DJ? dans Œuvres complètes de Lord Byron, traduites par 
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??? J.M.G. Le Clézio, Terra amata, Gallimard, ????.
